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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan seksisme yang 
dilakukan oleh tokoh laki-laki kepada tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen 
karya Edogawa Rampo. Adapun cerpen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Hakuchuumu, Ningen Isu, dan Shinri Shiken. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kajian 
pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori seksisme Natasha 
Walter tahun 2013. Dalam penelitian ini terdapat sembilan data yang berupa, 
delapan kutipan naratif dan satu kutipan percakapan. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa terdapat dua tindakan seksisme yaitu 1) kekerasan seksual 
yang berupa a) pelecehan seksual dan b) objektifikasi seksual terhadap perempuan. 
2) kekerasan fisik berupa pembunuhan terhadap tokoh perempuan. Berdasarkan 
hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya penggambaran 
tindakan seksisme terhadap perempuan. Berdasarkan hasil analisis data dapat 
disimpulkan bahwa dalam kumpulan cerpen karya Edogawa Rampo terdapat 
penggambaran tindakan seksisme terhadap perempuan yang terjadi karena 
stereotipe gender yang memunculkan adanya budaya dominasi yang berkembang 
di dalam masyarakat. Budaya dominasi yang berkembang di dalam masyarakat 
muncul karena adanya anggapan subjek-obyek dan superior-inferior dalam 
budaya dominasi, yang mana perempuan dianggap makhluk lemah dan laki-laki 
adalah makhluk yang lebih kuat menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan. 
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 This research aims to describe the acts of sexism committed by male 
characters to female characters in a collection of short stories by Edogawa Rampo. 
The short stories used in this research are Hakuchuumu, Ningen Isu, and Shinri 
Shiken. The method used in this research is descriptive qualitative with literature 
review research method. The theory used in this research is the sexism theory of 
Natasha Walter in 2013. In this study there are nine data, eight narrative quotes 
and one conversation quote. The results of data analysis show that there are two 
acts of sexism, namely 1) sexual violence in the form of a) sexual harassment and 
b) sexual objectification of women. 2) physical violence in the form of killing 
female figures. Based on the results of data analysis, it can be concluded that there 
are depictions of acts of sexism against women. Based on the results of data 
analysis, it can be concluded that in the collection of short stories by Edogawa 
Rampo there are depictions of acts of sexism against women that occur because of 
gender stereotypes that give rise to a culture of domination that develops in 
society. The culture of domination that develops in society arises because of the 
perception of subject-object and superior-inferior in the culture of domination, 
where women are considered weak creatures and men are stronger beings to be a 
factor in the occurrence of violence against women. 
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の 要 因 で あ る よ り 強 い 存 在 で あ る 。  
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